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La pre sen ta en tre ga de la re vis ta
abor da en su te ma cen tral una pro -
ble má ti ca de cier ta ur gen cia e im -
por tan cia y no exen ta de ten sio nes: la
con fron ta ción en tre la Coo pe ra ción
in ter na cio nal y el De sa rro llo de los
paí ses con si de ra dos sub de sa rro lla -
dos. Con ello se pre ten de plan tear
cier tos pre su pues tos im plí ci tos en la
cues tión: ¿en qué me di da la Coo pe -
ra ción in ter na cio nal to man do co mo
ob je to y ob je ti vo prin ci pal “la lu cha
con tra la po bre za” ig no ra y en cier to
mo do ex clu ye las con di cio nes y po si -
bi li da des de un real de sa rro llo, des -
car tan do que el pro ble ma del sub de -
sa rro llo y de la mis ma po bre za sea
una ma yor dis tri bu ción de la ri que za
en to do el mun do, in clui dos los paí -
ses de sa rro lla dos? De es te ma len ten -
di do y di ver gen cia de fon do en tre
Coo pe ra ción in ter na cio nal y con di -
cio nes o po si bi li da des de de sa rro llo
se des pren den to da una se rie de
orien ta cio nes po lí ti cas, com por ta -
mien tos y prác ti cas me dian te las
cua les la Coo pe ra ción in ter na cio nal
tien de a im po ner se y co lo ni zar las
orien ta cio nes, com por ta mien tos y
prác ti cas del de sa rro llo. Es te pro ble -
ma, des de ha ce tiem po en ten di do y
re sen ti do por los or ga nis mos, sec to -
res y ac to res del de sa rro llo, co mien za
a ser re co no ci do y acep ta do tam bién
por cier tas co rrien tes y re pre sen tan -
tes de la mis ma Coo pe ra ción in ter -
na cio nal. Las co la bo ra cio nes que se
pre sen tan, le jos de ago tar el te ma y
sus múl ti ples en fo ques, se li mi tan a
plan tear y des bro zar el pro ble ma, in -
vi tan do con ello a ul te rio res tra ta -
mien tos y de ba tes.
En es ta lí nea es que, nues tra uni -
ver si dad con jun ta men te con otras
uni ver si da des ecua to ria nas es tán
pro gra man do el I Con gre so so bre
Uni ver si dad, De sa rro llo y Coo pe ra -
ción pa ra el mes de abril de 2007.
Com ple tan es te nú me ro de Uni -
ver si tas en la sec ción de Edu ca ción, el
re su men de una in ves ti ga ción rea li -
za da so bre los pro gra mas de Pe da go -
gía de la ca rre ra de la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na (Qui to), con el
tí tu lo, “La pe da go gía en el cu rrí cu lo
aca dé mi co”, y que jus ti fi ca una crí ti -
ca al li mi ta do de sa rro llo cien tí fi co de
la pe da go gía en el país; res pon dien do
a uno de los com pro mi sos asu mi dos
por la re vis ta de di fun dir es tu dios, y
tra ba jos so bre cien cia y tec no lo gía
efec tua dos en la mis ma Uni ver si dad
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Po li téc ni ca Sa le sia na, se pre sen ta uno
de los pro duc tos re cien tes de la ca -
rre ra de in ge nie ría elec tró ni ca de la
UPS Cuen ca.
Pa ra el te ma de ac tua li dad se pu -
bli ca un es tu dio so bre le gis la ción
pe tro le ra y nor ma ti va am bien tal,
“Ley am bien tal y nor mas in ter na cio -
na les: cam pos pe tro le ros de la Ama -
zo nía”, que coin ci de con las tur bu -
len cias po lí ti cas, na cio na les e in ter -
na cio na les, pro vo ca das por la rup tu -
ra del con tra to con la pe tro le ra nor -
tea me ri ca na Oc ci den tal por par te
del Es ta do ecua to ria no. En el te ma
cul tu ral se abor da la te má ti ca de los
poe mas en un es tu dio de no mi na do
la esen cial ana lo gía; fi nal men te, la
sec ción de Re li gión pre sen ta dos ca -
pí tu los de la Au to bio gra fía del Pa pa
Rat zin ger, don de se re fle ja una to ma
de po si cio nes ideo ló gi cas y doc tri -
na rias, que mar ca rían su fu tu ra evo -
lu ción ecle siás ti ca y, que en cier to
mo do, de ci di rían fi nal men te su elec -
ción co mo Pa pa.
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